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No cal dir que la "Missa de Glòria" o "Missa de les Santes", és l'obra més coneguda de Mn. 
Blanch pel fet de ser interpretada cada any, a Santa Maria, el dia de les Santes. 
Joaquim Casas analitza el valor musical de la Missa i, a més a més, amb el seu Uenguatge carac-
terístic, ens parla també de la petita història de les interpretacions modernes. 
Del meu calaix de sastre. 
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APUNTS SOBRE LA 
MISSA DE LES SANTES 
Em vaig familiaritzar amb la "Missa" de 
mossèn Blanch a partir de l'any 1918. Jo, alesho-
res, formava part, com a escolà vermell, de la ca-
pella de música de la parròquia de Santa Maria 
que dirigia el reverend Joan Fargas. 
La capella, bàsicament, era integrada pels 
tenors Domènech Agell i Jaume Camp, el baix 
Baldomer Vila i, naturalment, els vailets cantors, 
que jugaven el paper de tiples. Quan cantava a 
l'orgue vell —sota del qual hi havia penjat, un cap 
de moro— o bé en altre lloc del temple, la capella 
era acompanyada pel pianista Lluís Viada, artista 
que ho feia molt bé encarat a qualsevol teclat 
(orgue, harmònium, piano, etcètera). Improvi-
sant, el senyor Viada, que era una mica geperut, 
descrivia fíügranes sonores arcangèliques. 
El senyor Agell vivia en un piset del carrer 
de Bonaire i treballava a can Colomer del carrer 
del Prat; el senyor Camp, era botiguer d'articles 
de roba al Carreró; el senyor Vila, feia d'encarre-
gat a ca rimbern i s'estava al Torrent, anant amunt 
a mà esquerra, en una casa que tenia ventalles, i 
el pianista Viada residia en una casa de senyors 
del carrer de Sant Roc, a frec del carrer d'en Mo-
les. L'immoble del senyor Viada o era el que ac-
tualment ocupa la família d'en Manuel Clariana, 
professor de català, o la del costat que és parella. 
Mossèn Fargas vivia amb la família Castany-
Botey al carrer de Sant Francesc d'Assís. Allà 
era on els escolans vermells anàvem a donar lliçó 
de solfeig, cada migdia. 
Sense ésser de plantilla, a voltes també can-
tava a la capella el baríton Jaume Calsapeu, que 
tocava el violoncel i residia al carrer de Sant An-
toni. Dels escolans cantaires del meu temps, del 
que em recordo més és d'en Manuel Mascorda, 
que tenia veu de regadora, el pare del qual tocava 
la guitarra a casa seva, al carrer de les Monges. La 
meva lleva d'escolans vermells fou la que substi-
tuí als Claramunt i Miracle. 
Quan, per les raons que fossin, la capella de 
música actuava amb acompanyament d'instru-
ments de corda i de fusta, comptava, en primer 
terme, amb el violinista Josep Castells, que era 
bo de debò; amb el violoncel.lista i fuster Cons-
tans, el contrabaixista i carter Salvat i amb un 
tocador de fagot, el nom del qual no retinc, que 
també acompanyava la capella en els enterraments 
de trenta-sis amb capes. No cal dir que els capiscols 
mossèn Josep Molé i mossèn Miquel Queralt més 
d'un cop feien gruix, si convenia, amb la capella. 
Això que explico correspon a l'època prime-
ra de l'economat, després rectorat, del doctor 
Josep Samsó i Elias, sacerdot que em va vagar de 
conèixer molt a fons. 
La primera cosa que cal puntualitzar, en par-
lar de les "Misses" de les Santes dirigides per mos-
sèn Fargas a cavall de l'any vint, és que s'executa-
ven, el dia 27 de juliol, sense, gairebé, assaigs pre-
vis. El mestre de capella, mentre el vaig tractar de 
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la vora, mai no es va mostrar partidari de perdre el 
temps en conjuntar cantaires ni músics, es tractés 
del que es tractés. El reverend Joan, on passava 
moltes hores era al confessionari, al peu de retau-
le del Roser. 
Aleshores, la "Missa de Glòria" es cantava 
dalt del cor, allà on ara hi ha el gran orgue. Quan 
aquell vast espai del rosetó fou ocupat per la com-
plicada i voluminosa maquinària de l'orgue donat 
per l'ex-diputat de la Mancomunitat, senyor Josep 
Colomer i Volart —que era, a més a més, la prime-
ra figura del Foment Mataroní i de la Congregació 
Mariana—, els executants de la "Missa"se situaren, 
durant un bon rengle d'anys, darrera l'altar major, 
al peu mateix de l'immens retaule d'en Gurri, 
en mala hora destruït i cremat, força després del 
18 de juUol de 1936, per tal de faciUtar calefacció 
a l'Ajuntament, on els habituals de la casa, durant 
la guerra, es pelaven, a l'hivern, de fred. 
La capella, com era del cas, es reforçava, el 
dia de les Santes. Singularment amb dos senyors 
de Barcelona, d'edat força avançada, els cognoms 
dels quals eren Torrent i Bataller. El primer, que 
tenia un cap blanc d'escarola magnífic, cantava de 
tiple. L'altre, de baix. Venien, a Mataró, de bolo 
de festa major, com els músics, els quals, a voltes, 
eren, la majoria, de fora, de Granollers, perquè els 
del sindicat de Mataró es negaven a actuar al cos-
tat dels esquirols del Foment, com és ara els refe-
rits Castells, Constans, etcètera. 
La "Missa", habitualment, anava com Déu 
volia i, amb empentes i rodolons, arribava al valset 
final, que els instrumentistes forasters ballaven 
una mica i tot, en cos de camisa, dalt del cor, invi-
sibles als ulls dels fidels que ompHen el temple. 
Mossèn Fargas feia anar en doina més braços que 
no tenia i s'esgargamellava cantant sense parar. 
Jo tenia bona veu —tiple primer—, i vaig can-
tar la "Missa" una pila de vegades. Més tard, la 
vaig tocar de segon violí. Cantava i tocava, es pot 
dir, de memòria, sense mirar la particel.la. 
L'encesa de les Santes. 
Fotografia de començaments de l'actual segle. 
M.A.S.M. 
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Val a dir que, cap allà a l'any vint, la "Missa" 
de mossèn Blanch no era pas, a l'escala de valors 
de l'ofici de les Santes, el factor principal. 
En primer lloc, hi havia l'encesa, allò que la 
gent en deia l'encesa, que consistia en omplir tot 
el retaule major de ciris, no a dotzenes o a cente-
nars sinó, potser, a milers. L'antic fuster Pere 
Batllori, ara jubilat, el qual de jove treballava a 
l'empresa Alum i Valls, encarregada d'instal.lar 
cada any, i d'encendre, la il·luminació, m'assegu-
rava, no fa pas massa dies, que, de llums, a tot el 
recinte de l'altar major de Santa Maria se n'hi 
col·locaven més de tres mil, servits per la cereria 
Tardà, del carrer de sant Cristòfor. 
Després de l'encesa, seguia, en importància, 
el sermó, confiat sempre a oradors sagrats 
d'anomenada. 
A continuació, figuraven els pendonistes de 
la processó, el celebrant, les autoritats foranes, 
els invitats, el tern i els ventalls. La ''Missa de Glò-
ria" de mossèn Blanch semblava com si hi fos 
de "relleno". 
El doctor Samsó, des que arribà a la parrò-
quia, sense dir mai ni piu, va anar prenent nota 
d'aquella panoràmica. I, amb una fermesa incom-
movible, que era la seva característica, ho va cap-
girar tot de mica en mica. Va acabar amb la "Missa" 
a tall de festa major; va acabar amb l'encesa, car 
havia repintat el temple; va inaugurar l'orgue nou, 
i tota la comunitat —unes tres dotzenes de ca-
pellans—, i el clos parroquial sencer, començaren a 
anar més drets que un pal. Pels seus mèrits, ben 
a la vista de tothom, el rector aconseguí per al 
temple de les Santes el títol pontifici de basílica 
menor. 
Si les meves dades no fallen, mossèn Blanch 
va estrenar la "Missa" en 1848. Va continuar di-
rigint-la —feta excepció del dia que va celebrar la 
seva ordenació sacerdotal— fins a 1883, ara fa 
cent anys, quan va morir. Succeït com a mestre 
de capella pel també mataroní doctor Francesc de 
P. Mas i Oliver, el que fou, anys més tard, bisbe de 
Girona, la "Missa" passà a les seves mans fins que 
ocupà el càrrec de responsable de la capella mossèn 
Fargas, en 1911. Mossèn Fargas, ja de temps del 
doctor Samsó, cap allà els anys 1922 o 1923, in-
corporà a la interpretació l'Acadèmia Musical Ma-
riana, de la qual era director. Cap a finals dels 
anys vint, l'Acadèmia deixà de cantar la "Missa" 
perquè hi havia hagut —era el temps, curt, de 
mossèn Mas, nebot del bisbe gironí— canvis a la 
direcció i mossèn Fargas va passar a dirigir la 
Scola Cantorum del Círcol Catòlic, agrupació que 
s'encarregà de suplir, de moment, l'Acadèmia a 
l'ofici de la festa patronímica. 
Dic això perquè, del temps de mossèn Far-
gas fins ara, a la "Missa" de mossèn Blanch s'hi 
han introduït no pas poques innovacions. Algunes 
en el compàs, en els temps musicals de les parts 
diverses de l'obra. D'altres, relentint o accelerant 
acabaments de fragment. D'altres, afegint-hi tros-
sos de música —per exemple, en elKyrie— o de 
cant —com el Cum Sancto Spiritu del final del 
Glòria— que si abans no es tocaven, o no es canta-
ven, per alguna raó seria. 
No hi ha pas dubte que, la darrera època, 
sota la direcció de mestres com Jordi Arenas, Jo-
sep Canal o Pere Gonzalez, s'han pogut sentir 
audicions molt convincents, acurades, preparades 
amb autoritat. Audicions gairebé immillorables 
però, això sí, bon xic allunyades de l'esperit pri-
mitiu de la partitura. M'explicaré. Opino que el 
doctor Mas, per tradició immediata de la norma-
tiva de l'autor, va donar sempre una versió de la 
"Missa" idèntica a la que oferia mossèn Blanch. 
I que, mossèn Fargas, sui generis i una mica de 
retop, igualment. 
Les innovacions, amb descobertes d'originals 
més o menys desconeguts i amb modificacions in-
terpretatives ad hoc, vingueren més tard, ja en 
temps del franquisme, quan de la "Missa" —usant 
i abusant d'allò, tan poc important en essència, 
del privilegi pontifici— se'n féu una qüestió de 
triomfalisme patronímic, local, artístic, massa 
sovint injustificat. Fou quan dirigiren l'obra, 
abans que se'n fes càrrec el sacerdot Narcís Pagès, 
mestres com Josep Sabater, Roman Alia, Enric 
Torra i potser algun altre, que ara no recordo. 
O sigui: L'orquestra ha estat, cada any, més 
bona; el cor, més responsable; els solistes, més 
exigits. I em plau de destacar, sense voler desme-
rèixer ningú, la soprano Pilar Adan, la mezzo 
Montserrat Martorell i el tenor Bartomeu Bardagí, 
ara, ja, retirat. 
Cada any més bé, darrerament, però, amb. 
objeccions. 
L'any 1963, la Caixa d'Estalvis de Mataró 
—la qual va abandonar, al cap de poc, el nom de la 
ciutat, real i actual, per un altre de prehistòric, 
bon xic volàtil i hipotètic—, en commemoració 
del centenari de la seva fundació, entre altres rea-
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Rebut autògraf de Mn. Manuel Blanch, corresponent a les 
despeses d'interpretació de la "Missa de les Santes", l'any 1 8 8 1 . 
Hi figura relació dels cantors i dels músics, amb indicació dels músics forasters. 
M.A.S.M. 
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litzacions, va acordar gravar en disc la "Missa" de 
mossèn Blanch. 
La intenció era lloable, però la Caixa i la 
Parròquia discreparen en no sé què. Ni vull 
saber-ho, perquè, ara, és igual. 
El cas és que la Caixa va disposar d'un ma-
nuscrit de la "Missa" —que tampoc no he volgut 
indagar mai d'on va sortir— el qual sembla que és 
un dels originals inicials de l'autor. O —dic jo— 
dels que possiblement intervingueren, els anys 
quaranta del segle passat, en l'eclosió de la gran 
particura definitiva. 
Aquell original, vista la "Missa" que es canta-
va, i es canta, cada any, a Santa Maria, obligava a 
una revisió i, especialment, a una instrumentació, 
entre altres aspectes. 
La institució mataronina d'estalvis encarregà, 
crec, majorment, per indiciació del senyor Joan 
Masjuan i Roger, la tasca al mestre Cristòfor Tal-
tabull, un dels músics més importants i preparats 
del segle actual a Catalunya. Llastimosament, el 
professor Taltabull es va morir massa aviat i tan 
sols va deixar enllestida una petita part de l'en-
càrrec. No passà del Kyrie, que va quedar dignís-
sim i absolutament fidel a la intenció de mossèn 
Blanch. 
Mort Taltabull, calgué cercar un continua-
dor i fou escollit el mestre barceloní Josep Soler, 
compositor prestigiós, jove, i amb un futur que 
no ha pas drefaudat. 
Soler no seguí gens la sistemàtica indicada en 
el que deixà escrit Taltabull. I d'aquella redacció 
musical primitiva que li posaren a les mans en 
creà una obra nova, atrevida, tècnicament admira-
ble si voleu, però amb un segell personal acusat, 
excessiu. 
Així va quedar com va quedar la gravació 
del centenari de la Caixa d'Estalvis de Mataró. 
Digna d'escoltar, a criteri meu, però diferent. 
He assenyalat, més amunt, que, en temps de 
mossèn Fargas —i gairebé asseguraria que abans 
tampoc— no es cantava pas el cor a capella del 
final del Glòria. 
Suposo que, ben mirat, perquè no té ni cap 
ni peus i, especialment, perquè és dificilíssim 
d'executar a la perfecció. Tant és així que no recor-
do pas que mai l'hagi sentit bé del tot, ajustat a la 
mil·lèsima de mil·límetre quant a afinació. Sem-
pre l'he escoltat amb l'ai al cor i, quan s'ha aca-
bat, m'he dit, in mente: "Déu-n'hi-doret", sense 
passar d'això. 
Mireu si n'és ple, de passeres, aquell Cum 
Sancto Spiritu que em referiré a un fet. Quan es 
tractà, per la Caixa, de gravar la "Missa"ia culmi-
nada pel compositor Soler, es contractaren una 
sèrie de bons músics de Barcelona, diversos solis-
tes ja consagrats, els cors del Gran Teatre del 
Liceu i es confià la direcció al mestre Marçal 
Gols, que aleshores dirigia en propietat una sim-
fònica a les Canàries, a Santa Cruz o a Las Palmas. 
La gravació es portà a cap a la sala d'especta-
cles de "L'Aliança del Poblenou", de Barcelona. 
L'orquestra i els solistes responien força bé, però, 
el cor, no. Extrem que va quedar reflectit en els 
discs on els instruments i els solistes vocals sem-
blen els únics protagonistes i les parts corals se 
senten —si és que se senten— a segon terme. Un 
disbarat, perquè qui ha de dir els textos és el 
cor, principalment. 
Bé. Ja som allà on anava. El cor del Liceu 
amb el Cum Santo Spiritu s'hi va encastar, i no 
hi va haver manera de superar l'escull. Fins que, 
per favor, es va pregar a l'Oriol Martorell, bon 
amic nostre, que ens vingués a treure del com-
promís amb la seva sempre prestigiosa "Coral 
Sant Jordi". 
Així, un dia tinguérem l'Oriol i els seus 
cantaires a "L'Aliança del Poblenou". Els equips 
tècnics de la gravació —jo hi era present— treballa-
ven en una dependència allunyada, separada, del 
lloc on hi havia els executants. 
—Què, mestre. Comencem ? —indicaven des 
del control de l'enregistrament. 
I el mestre començava: Cum Sancto Spiritu... 
Acabat l'amén, en Martorell preguntava: 
—Com ha anat. S'ha sentit bé? 
I el cap del control contestava: 
-S í , sí. Molt bé. Eh que hi tomareu? 
Això es va repetir set o vuit vegades. 
En definitiva, la gravació va sortir desafina-
da. Cosa que és fàcil de comprovar. 
Jo diria que fou perquè, d'allà on no n'hi ha, 
no en pot rajar. 
Mozart, o Bach, insuperables tractadistes de 
la veu humana, els problemes que creà Blanch 
amb aquell final de Glòria a veus pelades no els 
plantejaren en cap moment de la seva producció. 
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Un altre fragment que mai no m'ha fet el pes 
és el solo de violí que precedeix, i introdueix, 
XEt incamatus est que canta el tenor. 
Per bo que sigui, no hi ha violinista capaç de 
treure suc d'aquelles notes sense justificació, que 
no expressen cap idea musical ni de cap altre signe, 
que més valdria que les haguessin esborrat del 
mapa. 
He deixat escrit més d'una vegada que el 
rovell de l'ou de la "Missa de les Santes" és el 
gradual, peça antològica d'un lirisme tens i de bo-
na llei. Però potser mai tampoc no l'he sentit in-
terpretat com caldria, tant com ben cantat ben 
dit, tant com sense falles d'execució recitat en 
la seva essència. O sigui pronunciat musical-
ment sense preocupacions, sense espais entre 
veu i veu i entre frase i frase, amb naturalitat, de 
memòria, sense cap vacil.lació, anant al fons del 
fons de la seva gràcia entendridora, una gràcia 
que hauria d'ompUr les vastes naus del temple 
amb tremolors de mataronitat secular. 
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Interpretació de la "Missa de les Santes". Any 1982. 
Fotografia Jordi Llinds 1 Barrios - M.A.S.M. 
Com ja ha restat assenyalat, mossèn Fargas 
vivia a la llar de la família Castany-Botey. El meu 
sogre —que fa molts anys que és mort, i que fina a 
casa meva— era germà de la senyora Botey. 
Bé. Quan el general Franco es va sublevar, al 
Marroc, contra el legal poder constituït a Espanya 
i les coses varen començar a anar de corcoll a tot 
arreu del territori de la RepúbUca el dia 19 de 
juliol de 1936, el mestre de capella va fer portar 
la paperassa musical de la "Missa de les Santes" a 
les golfes de cal sogre, al carrer d'en Pujol, 42 
que és allà on vaig viure quan em vaig casar. 
Fins en això he hagut de tenir relació, pràc-
ticament tota la vida, amb l'obra de mossèn 
Blanch. 
Al llarg dels anys, les creacions de l'autor de 
la "Missa de Glòria" m'han fet escriure força. 
Avui voldria remetre el lector a "Mossèn Blanch, 
la seva ciutat i el seu temps" que vaig publicar en 
l'àlbum literari que acompanya els discs enregis-
trats per la Caixa d'Estalvis. 
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Allà deia, l'any 1963: "^D'on va treure, 
Manuel Blanch, el seu arsenal fabulós d'idees mu-
sicals, tan concordants amb les que imperaven en 
certs països de més enllà de les nostres fronteres?" 
Perquè no es pot perdre mai de vista, en analitzar 
l'obra del compositor, que la "Missa" la va escriu-
re abans d'ordenar-se capellà; que quan la va estre-
nar encara no s'havia inaugurat el tren Mataró-Bar-
celona, primer de la península; que mossèn 
Blanch, pràcticament, amb prou feines si s'havia 
mogut mai de la ciutat. 
Amb la gran "Missa" a la mà, és lògic de pre-
guntar: La formidable empenta inicial que repre-
sentà, fou seguida per les altres produccions pos-
teriors? Amb estricta objectivitat s'ha de dir que 
no. Tot i ésser obres més madures, fonamental-
ment, ni el "Miserere" ni la resta de composicions 
que se li coneixen no mostren cap ritme ascen-
dent, especialment dimensiona]. Sembla talment 
com si mossèn Blanch hagués posat tota la sang al 
foc amb la "Missa" famosíssima. Potser l'activi-
tat sacerdotal el destorbà de la musical, potser ja 
es donava per satisfet, potser no es veia en cor de 
superar-se. Aneu a saber. 
Quin judici crític, purament artístic, ens ha 
de merèixer la "Missa" que cada any es canta a 
Santa Maria el dia 27 de juliol? 
Doncs, a desgrat, com hem deixat entreveure, 
que és una obra no massa regular, s'ha de reconèi-
xer la seva riquesa melòdica, la seva grandiositat, 
la seva frescor que no es marceix a través dels 
anys, la seva força lírica, la seva exultant espon-
taneïtat. 
Per consegüent, se li ha de concedir la cate-
goria que, amb exactitud, conté, que no és pas 
poca, sobretot atesos els condicionaments de tot 
ordre que envoltaren la seva aparició. 
Ni més ni menys. 
En cap cas no s'ha de caure en la ridiculesa 
—que Blanch no admetria— de voler-la paral.leUt-
zar amb les grans composicions simfònico-vocals 
dels primers mestres de totes les èpoques —com 
algun insensat ha insinuat o dit—, ni minimitzar-la 
del seu alt valor com a exponent d'una etapa, 
d'un home artista, d'un sacerdot, d'un músic molt 
inspirat que tingué el mèrit de transformar una 
producció seva en un vehicle vàlid íssim de recor-
regut històric, de tradició ciutadana, d'ahir a avui, 
d'avui a demà. 
Ara bé: Per molts de motius —cada cosa al 
seu lloc—, la "Missa" mai no s'ha de moure de 
Mataró. 
El meu calaix de sastre dóna per a molt més. 
Però no puc abusar de l'espai que m'han reservat 
els amics del Museu de Santa Maria. 
Una cosa vull acabar dient: Segurament que 
el dia que em mori allò que em sabrà més greu 
serà no haver pogut dirigir mai la "Missa de les 
Santes". 
Consti que no és pas, aquesta, la primera ve-
gada que ho declaro. 
Joaquim Casas 
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